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1 Nach Denition des Statistischen Bundesamtes zählen zur Bevölkerung mit „Migrations hintergrund“ „(...) 
alle Personen, die die deutsche Staats angehörigkeit nicht durch Geburt besitzen oder die mindestens ein 
Elternteil haben, auf das dies zutri. Im Einzelnen haben folgende Gruppen nach dieser Denition einen 
Migrationshintergrund: Ausländer, Eingebürgerte, (Spät-) Aussiedler, Personen, die durch die Adoption 
deutscher Eltern die deutsche Staatsbürgerscha erhalten haben, sowie die Kinder dieser vier Gruppen“ 
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